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L'esport en l'obra 
de Francesc Trabal: 
entre la denúncia i la modernitat 
PreBceec 'hbi (Sab&li, 1899 - Smtirtgo de Xüe, 1957) dedica la seva tuara novel-la, @O v h ,  Shchcz 
(1%1), hitcgm8cef a la tedtka qath. ES trada d'mm psmta156 del que 1'- aporta a la vida 
s ids lasoeieracatr lrna;P~68f i~~~dsnlhic i l ,~r iog~fortacaphumotiat ica ,de lsaspce  
~Aixota,dcl'espatc<mnafontd"aifntmimaiti&Lasi6i~>awaaEti~ffsica@O 
Slbtcftrr? espraesato rl prisnaCoows de Litcmmm Eqmtiva C h r  Aupst Toma. l'any 1929, pmm 
h M W & R d b o l .  
L'&&l'csponfflI'akP&~m,ts~~~~es~ats~labs~~8&lacidst 
I I a r o s b n a & r m a ~ m h a e ~ ~ ~ > ~ e l - ~ a i x f c o m h o s ó n t P m b t a i r l g ~ s  
nbJ~L'rptardsdicsawrauncon(ciuarrtidepeaEiaastic~efactaiqae 
hse&mm- 
en I'entom social i cuiW 
unya que va dels anys 1920 ñns a l'esclat 
Guerra Civil (1936) 6s un país en constant 
ent a escala social, estimulat pels canvis 
(a la dictadura de Rimo de Rivera de 1923- 
la segueix la Segona República de 1931-36) i 
una cultura que, sota les etiquetes del noucen- 
i de les avantguardes, té la mirada posada en 
La transfonnaci6 de Barcelona i de les 
zones peariques en nuclis indusüials, la 
cnuaci6 urbanística o I'aparició de la classe 
sa, cada cop m6s conscient del seu temps Uu- 
aJuden a entendre l'aparici6 d'un nou fenomen 
Elmdndelaailhirsnoesrmadtal~delsesdb 
vaiimnts qoe viu la socieeit i soviot n'eedsvc nn 
mualLEotreelsiatel-ltdaelqPauCesalsiCañes 
Simimi practiquen d W, Pompa Fabra, la nata- 
ci6 i el tcmlls, Josep Pla. el lülb01; R d  Llates, d 
nigbi; i J. V. Foix. I'aviaci6. Pel que fa a la pnmss. 
els diaris d ' i n f d 6  general comencen a obrir sec- 
cions dedi- a I'esport i wves cappiem dedica- 
des íntegrament a aquest fenomen es van constituinf 
tant a Barcelona com a comaques. A Cataiunya, el 
nombre de publicacions d t e s  en catals no s'ha 
superat mai més #en@ d'aqwsta &poca En@ les 
més populars hi trobem Xut! (1922-36). La Publicitar 
(1878-1939, ptimerament editada en castelk), La 
Rambla de Catalunya (1930-32), La Nau dels 
Esports (1929-30) o L'Esport Catala (1925-27). 
novetat d'aquests anys, perb, no 6s I'mibada 
de les diferents disciplines esportives: la for- 
dels primen clubs de futbol té lloc al tombant 
ixent, sin6 que, si hi ha una cosa que 
seguidors.' A w t s  es umcenúen prind- 
les ciutats, que 6s on les i n í k s t n i ~  
m& ben cobws. 
esdeveniments capitals d'aquest 
pet acabar d'inseEir deñnitiva- 
lasocKtatcatalsiui,Cslacele- 
m&tempasoaitdalaisdiburg¿si 
enqlDehlllqDedM-. 
. . y .- , 
. L - .. 
- * L  .. .. 
L'esport en la literatura 
LRS obres literiines publicades duiant la quinzena 
d'anys que pmdeiuen l'esclat de la guerra es fan 
també d'equest wu  in@ent social. En h- 
turapopular,ungrupdeperiodistesiesCnptorsde 
s a h  pnn l'aspecte esportiu com a rercfons tu!&- 
tic de ks mes peca. Es trecta. en gen& d'obíes 
h u m o r l s w  d'- algones vegades en 
fonnadedramesambmwaiitatfínai. 
vaieetr castanys, principal caricaairista de la 
revista m!, 6s i'autor de la comLdia L'honor cQsl 
bam (1930). obra estnnsda al Teea Nowtats de 
Bafceiona smb la mtupmw56 de Joccp M t i ~  i 
Ricet<k,Zemorri,Issauee~dltfc1I.sdGlfPtaol~ 
d e l ~ t . ' F a m b t d e C e 8 e s i l y s s 6 n s $ ~ I s U M  
p n a l d s ~ n m o P ~ i ~ ~ ~  
data). BIpertir del e%maw 09251. caaita 
0 0 n j u D E a s n e a t e m b ~ R ~  dal sd* 
n c & , i b s p s a s p s i b d i q D s s E I ~ ~ i  
T ~ ~ E I f a b o l ¡ ~ d ~ u a a  
inmaQsid'humoti~6sdoomuddcaoinolarbr 
d e W s s k a ~ & ~ .  
M dels anys vint). de F. Rosen i Rossend Pich S.. i 
El% colon &l club (1929). d'Eduard Gnanüoia Car- 
dellach.Ambduespecesdeamwienelmateix:la 
immoraütat que domina el m611 del futbol. Final- 
~undriunaentorndelaboxaelsignenAmich9 
t k ~ d e J o s e p A m i c h ) i F r e n c e s c O l i v a , i e s  
tituia KO L'W de les cloncs (1930). 
Si l'esport en la literaha de consum és pmentat, 
O aiíatwitzak a través d'una miatge foqa negativa 
que evidencia els problemes que provoquen la pro- 
fessionaüaaci6, el fanatisme o la immoraütaf I'es- 
port que tnobem en la 1imatu-a catalana de prestigi ja 
és una aim cosa. Si en la primera els protagonistes 
són sempre homes, en la segona bi participen les 
62 dones. Si en la literahua menor I'esport és el motiu 
pcincipaldelacomediaoeldrama,enlalimatu-a 
elitista I'esport gairebé sempxe és només una a n h b  
ta,unsímboldebellesaodemodernitat Sienunaels 
esports emprats s6n el futbol i la boxa, en I'aitra apa- 
reixen mnis espais: el t d ,  el Barcelona Polo Club 
o el Reial Club Madtim de Barcelona, entre d'altres. 
D'squest segni gmp es pot destacar, en poesia, 
Guerau de Liost, amb poemes com xDel tenais rela- 
tim (dins SWw, 1927), una incarai6 en un partit de 
temiiSquel€~eaplenanaiura,totiqueesüacta 
d'unanaanahimienitzadkliunamrspresentatius 
eistextaspaiodísticsiiitemisdeJ.V.Foú,de&cats 
engraapartaI'aviaci6i,sobretot.&CedesSi 
intol.lectnal i espdsta que, sota el psewbh  de 
P i ~ , ~ 2 7 ~ . l i g r a m s ~ c s e n a e s p 8 g i -  
aardaL'EIporrCat<rk<ZAmls,enelspoGmarisRadia- 
Eiara ipmss (1m) ihkl.8*0ll ield(1931) 
~ M ~ i i c f a e m e s a I ~ o r l t a n i í s .  
Bodd.cgoir&kt~%&W&,Esnt~Wprki<l- 
&i&Y.M.deSag~ccnnalaCLilogiadeGidea 
Sddeaün Frmny [lW), &rrt (m%) i Jralmh 
(lM3). l'espon ds un &nbd de clssse i, mbmtut, 
nrodaniratLawrd.kdeSagamt,una 
soeirldCla-<pie-la 
1 ,  
1. 
ni., - .- 
~ + h & ~ g O d O í E d q 1 a D I ~ d e ~  
noVel.lanegn.I'espatvistaRu~apracbicafIsica 
la tii9toria, a un dels quais, a m -  M a d  
amant de I ' d o n i s m e ,  I'autora posa en 
mésfamososimenysafamatsinstitutsde 
faciiita la liiure 12imhi6, fa ebtiques les e 
tats, aclareu les pot&ncies i proporciona salut 
dojo.. .nl Un passatge doblement signiñcatiu 
tenim en compte que a Mari& Frena se I'ha identifi- 
cat amb Fr8ncesc Trabal.' 
L'esport d'elit 
en la novel.iística de Traba1 
Novel-les d'ambient b e s  
ñruicesc Trabal publica tota la seva obra de ficsi6 
abans de 1936, a excepci6 de Temperafum (1947), 
concebuda durant I'exiii a Xile. El marc social en 
es mouen els seus personatges ~costuma a se 
propi de Ia s o c i a  banxlonina 
temps. Els refcrents a I'espoct, co 
tiu d'aquesta 
C r e a  1936 
d e ~ & . E l ~ e n i s , a m b m a j ~ é s e l l l o c d e  
tacte sociaZ el pant de aobrds delsjovca, que a 
a m C g v ~ a I ' ~ i n l a B i 6 l i ~ i U  
t amec&~&lese l t sd ' a s t i a ,  
o p a a r r ~ ~ & 1 P . ~ s o c i P l  
d'dxocsaaestwbaiúme.fgidJs 
d ' ~ i a p n a a g o n i s t i . i k ~  
Faem, aHi Wi: 
pan. ~~~~- ñi 'ha 
d i t . n n a s p g f d s i r i r ~ d t r p ~ d e l  
gesos. BLmbii & 1 - m .  simbol d' 
' ~ p o a s e n n l b u l a ~ :  
* z & ; & & @ * - ~ ~ ~ , , &  
6s vemdor & cotxes. 
deliteratuniesportiva 
una novel-la de l'auior de SabadeU dedicada 
estableixen que aquest esta destinat 
capaqos de produir una novel.la 
nt amb Quo vadis, Sánchd, quatre 
optaren al premi. segons aparegu6 publicat 
la decisi6 del jurat. 
Chmdiola Caráellach). aqueat estableix que 
not6lescsrsc- 
Sanes per + el gaardó. D'entre 
I'obradelhbalrepneUleScondi- 
es. perb no eaalteix l'esport satisfectb- 
a m&, manca de la llargilria exigida A 
. Jascp M. Srmyol i 
de&dpaserrnLa 
e n e l ~ d s 1 ' ~ i d s h  
PcdenciódirigfolPCBmlo- 
delarwisPL<iRambki,~& 
-Bi*poir<ic-- 
lasevauapadcapdivratdelaPcdaació,~ 
tambtmiacledeconfaamssatP~hnaaEspati 
a u E d a n L u , n 0 m ~ @ ~ c o n e i B l i g r i a l m c r d ~  
delnapPrtatr&l@&jicLoRmnMqmelqiialpar- 
t i c i p a n n d i f a m t s ~ & l a v i d a s o c i a l i  
intelkdnai catalarik EL diacurs de fons & ks con- 
~esquedabenresumitperXPujadasiC.San- 
tacane< amb aqritsts tns hgedíe: al) esport a l'a- 
bastdelesclagaespopitars,2)naciaialisme,i3) 
educaci6 física com a part d'una f d 6  integrai 
cultural, humana i ciutashm. 
Qm varlis, *Ira? 
o la desmiüficadó de l'espodsta 
La tercera novel-la de Trabal es publicit un any des- 
pn5 d'haver-se fet el ccmcurs i un cop al -, el lec- 
tor s'adona de per qUe no ha estat pardonada: el que 
fa l'autor no 6s solament no enaltir l'esport SS, al 
centran. en fa una denúncia a diferents escales. No és 
exactament l'esport l'objecte parodiaf sin6 m& aviat 
I'ús que en fa la societat. Manuel de Montoliu així ho 
dóna a entendre en una crítica publicada a La Veu & 
W u n y a  (5 d'abiii de 1932) i qxodnkb cm la con- 
trapItadade*W,*chcrP:aL'<L'obíadeFrsa- 
c e s c ~ e s m i a & I e s & ~ v l s i o n s h u w > -  
rístiquesdels sspectescatpcterístics &lvinnmodem 
q u e s ' b a g i n e e c r i t e n l a ~ t u r a ~ . '  
* W , ~ z ? e s t a ~ y a a P s o r a l a f g e -  
na #una novel4a periodWca, a i'estil dsls folletans. 
Cadascua deis dset eap$ols integcaW va etaar- 
p a a y i R p a m i d h i x ~ & V l i l s n t I ~ y s i  
sónñaeaciwels 
mlmsbecbez, 
obpadetrwita 
. . pie #an@ewi-ca$&mmm pemguk pa una 
maes&fatdiEat.pgbenSdachozva~enllil:Cs 
n i p ~ ~ c a t e a a t a f e r d e 1 ' c e p o a I ' o b j e ~ -  
teáelass~avida 
I~ñ.mJmntl 'es l>elcpnsrrhr~MiSña- 
e t * s . ~ ~ c p ~ a i , b l U í b b ~ - - s e e m b  
msllsaifotmadsprilcticci 
p e i ~ i I # v i s a o t p e l ~ .  
l a b o x a , l a ~ i 6 i l ' ~ u t o ~ m . ~ t o t e s ~  
t e s ~ ~ , e n S d n c h e z C s p o ~ r l  
extmm.Lainmiaqur?pesasobn?d 
f o n a m e n t a e n l a ~ 6 q u e e l l f a d e l a ~ m  
la p r h m  escena de la novella el trobem en ple par- 
tit de futbol, en un camp &ls a f w  de Bamelooa, i 
elsaitsiinaultsquelarestadefu~p.ofeni- 
~ c n , s o v i n t c o n t r a e l l m a t e i x , ~ ~ u t 3 p C 1 p  
tagonista d'ma manera totalment wntMa. L'escms 
Csd'allb m68 hnmodstica, amb 1'Brbitn del pPrtit 
Csmin91raaciambpno~6BCsicad'enSdn- 
r0aa. 
depoñweitSbcbcapal'eXit 
ee detura tot seguit en el Dennik Pe& si el fatimi 
eacrrinial'eqnxtdelagranmaseasociaí,dekopam- 
* $ e f b b r i a a q u s e l p r a u i q ~ ~ d ' o n s I l n g a  
jornadadetrabaileltenaisCsuaiaia#re.Comje 
s'evidendavn a Vds o a Hi ha h..., el Tenis á 
one l s , l svanaferv idaBoEia l~&110 i85 i  
xicobP jovm festeja a banda i banda & la a- la 
q U a e o t a e l ~ @ .  l S ) . E n ~ w a ~  
destacaI'abisme80~ialexistmt~aneiseonSdsl 
ament a l'espoíi, perb no pel gust de practi- 
delesdiscip~sin4perpoderseraun 
fam6s.. . i tindria totes les dones que vol& 
honom que desitgtb @. 24). 
Des@ d'aquesta primeni etapa faliida, en Sán- 
veu més pmpex l'hxit a partir del moment en %e &VI? milionari &ies a la treballa d'un munt j de dinem. Deixa la feina, es compra una finca on 
. eoostmeix camp de futbol, pista de tennis i pista atih- 
tica, i fins i tot decideix liogar un entrenador particu- 
lar de futbol. Aixf corn a Hi ha  homes ... apareix un 
personatge real dins la ficci6, l'escriptor Carles Sin- 
dreu, a Quo vadis. Sdnchez? l'enirenador del prota- 
gonista 6s en Tena, un dels gemians de la saga de fut- 
bolistes formats a les files del CE Sabadell, que juga- 
ren també amb la samarreta del RCD Espanyol i de 
la Selecció Catalana En Tena 6s presentat com l'ex- 
pert en el futbol i també en la vida: se& l'encamgat 
de civilitzar el nostre heroi. Un heroi que, corn que 
veu que no és capac d'assolir el niveli necessari per 
' BGI un bon futbolista, esmqa tots els seus esfoqos a 
' d o r a r  la seva elegancia 
: La tomada al Tenis és gloriosa, el protagonista 
;cau en el ridícul més superlatiu davant la resta de 
, membres, que el prenen com una distmxi6, i. per 
mes mala sorf s'enamora d'una de les joves del club. 
Un enamorament que el precipita cap a la boxa, en 
1 qu& el narrador, servin-se de detaüs plens &una iro- 
nia m-, duideii no relatar fü per randa la desfe- 
ta del pewoniitge peqd diu sentir-ne pie= La re& 
ai6 de Traba1 en eqaest episodi és pmu c h .  el m6n 
d e l a b o x a , p e r l a s 8 ~ ~ e s ~ , w h e i m ; l  
d e s e r ~ d e ~ t a t S m 6 q u e . u n ~ d b  
mt, amb bexejadors pqmats, buda Barniadvenir 
Mclrrmotiude~~gpecte. 
En Sáncbez, al Llarg de la novelh, s'ha anatper- 
f h t  com M pemmatgbtips, un bandejat de la 
godstaSdewundmiñtzat . .  . pcls watqolistea del CN 
~ona,qaselconsidaen~amariare#siqueno 
t a n  ni &gaya d'quiqs-li el si ia 
nataci6sienificaunaopdewtreenianamide 
I'espoíi,l'ltummobiln'ésladesgrbcieescompm~ 
Fmúi,comtactoriaslqrerti,psr~m?,senaehnbi- 
litat, atropella un ciclista i el mata La deqybh és 
dobkqumelledors'adoaagrienosolsaieaitha 
~ ~ ~ ~ ~ ~ p e n r o n s , ~ q a c s q r i a r t . p a s a i u . p e l f a  
de ser M ciclista, encamava PesabnciP de l'gpoh 
L'accident el duu a la presó i, pamh&m& és 
a q u í o n c u i u e n p l a v e r í t a b k v i á a d e l ~  
p e q d ~ a j u g a r a l ~ t x d i p c q u ¿ g u a n y a e l  
campionat que s'organiaa a la presó. 1, després de 
retmbarla i i i i e sdesp~capaCol imia ,aAls  
manya, on competeix en un nou campionat de m- 
pitxol+ que guanya, i que li pemiet co&ixer la seva 
futura muller. Així, l'esport que tant l'havia fet patir, 
ara li d6na la fama i el reeoneixernent. F i e n t ,  en 
Sbnchez ha trobat la seva veritable vocació, una antí- 
tesi de l'esport físic. 1 Traba1 ha recorregut de nou a 
l'estirabot, a aquest desenllq provocatiu al qual ja 
ens tenia acostumats. 
A irav6s de la novel.la, l'autor ha posat en 
evidbcia les mancances d'una societat enliuernada 
per l'esport com a símbol de modemitat i d'heroii- 
tat,perballunyadadelsaberidelacultura.Ladenún- 
ciadeTrabalambamésenlareesuraquepassapel 
SedSS de l'humor i de la Konia intel.ligents, tot allb 
que, per altm mitjans, pretenien els autors Cobres 
litetaiies menors. Demosha, W, les difeibcies 
socials, el monopoii de la clame adimrada d'algmis 
clubs de la ciutat de Barcelona, corn tamM la manca 
de civisme que sovint envolta aquests ciubs i els seus 
me.mbres. 
Un conte esportia i la den- 
al cicle de confeibks & la FCF 
H i h a m i e p i e o d i a Q r m ~ , ~ ~ ? q a c & m o i t  
~ d e l q l l e p o d r l e m e a o m m a r u s ~ s e n p i c ~  
EshPctadelm0meutimmdiat;pmmtdespcsdela 
de&aaiaboxa,qoanelpmago&assraistGjaam 
~ ~ V a ~ ~ p s l C h r b d e F D t b o l  
Ch.F.C.J3neltransaaidaí.Eoofc<ancia,enS&nctisz 
esdaxassaoi rperaqas tes~*Wbrmnae 
C I l t p e r a o ~ ~ a t a ! ~ r n i * . ~ q m ~  
c d r r o M d s a c e S p g a ( k 7 9 > ~ ~ ~ a 4 ~ .  
Una f l f lCXiÓ p h a  de significat sí tenim en compte 
l ' m ~  del áwrsonatge pmtagonista i el dese* 
find. 
S e m b l a c a m c r i ~  
ves d'pqirerrt &a
~ d c i e d e h ~ e s p í o p o s a d ' o f e a i r a l d ~ u n a  
~ 6 d i ~ n r a i ~ d e l t c m p ~ H i I > a r t i c i -  
p m a d i f c m t s p e n s o n s l i t s t s d J m Q & I s s ~  
aops el pehikta J. A. TRbal; Blanco 
e s ~ < l a e c n i d t 1 ' ~ a r n o m i M U e n e s p o r -  
tla; J. M. & Sagaua, eeeripor i Í n t e í ~ ~  gran 
~ & i a p r a c t i a i & l ' ~ ~ k a ~ d e  
i l u ~ M ~ , i e l c a i i o a $ l r i s 8 i i ~  
- - - P ~ t s m s s - ~ b ~  
viriats:bigieociosport,poGsisiwspal~.L>hít 
& k s c o n f ~ m k m e s ~ r a p ~ ~ ~ ~ ~ ~ d c  
divuig&ó,s'harinadeposarenmibrstifirmcas&i 
- ~ ~ q t r : R s n c a s c l P a b d p l r M i e i l s I m  
Rmnblada- 
de in veyaqa  deis 'Alumnes de Vihieca- 
'Elcontenarralahist¿hiad'unclobdefut- 
m a una sitoaci6 d'infdoritat i de margina- 
perpa1-tdela~6Catslana,que~,segons 
causantdelapenhiadeltitoldelcampionat 
psa&lrelat,unnarradorenteíceni 
pasona detalla els esdeveniments ocomguts en el 
diarer partit de la competid, el que euhnta l'equip 
local amb l'equip del Pla de Bages. Els fets s6n pre- 
sentats des de la perspectiva del club de Viladeca- 
valls: la d m t a  & vista corn una injustícia i tot el 
! campionat, com una constant persecuci6 cap a la 
1 sevaentitat 
! Atesa la pvetat dels fets, els dhctius del club 
1 valle& decideixen dur a terme una venjanp contra 
els membres de la Federació. Aquesta consisteix a 
j dernanm a la Federació de propon:ionar-los un con- 
1 ferenciant que vingui a culturiturr els seguidors del 
club, així «el púbiic s'educaria i no esvalotaria tant el 
camp~ (p. 71). En efecte, el comportament del públic 
en general defuig les normes de ciutadania que els 
mitjans de comunicació s'esfoqaven a divulgar. En 
el transcurs del da= partit dels de Viadecavaüs, 
aI'Brbitre, aixb sí, hagut d'anar cap al tren custodiat 
per quatre pareiies d'a cavall, o sin6 el poble l'hawia 
@. 67). 
1 aniba el dia de la confe&n& L'esdeveniment 
6s presentat amb suspens i el relat se centni en els 
minuts que precedeixen el comen$ammt de la wmu- 
aicaci6. El conferenciani, seguint la tendencia haba- 
lima, & pnsentat en una sctitud d'allo mes burlesca: 
&xab&Ilava peragrafs tlargs. sowrs, ajudats amb 
el vol de la m&, que semblava un símbol* @. 73). 1 
tota I 'adola amb qUe la confehcia ha volgut ser 
pnsentada, amb I'm- d'un gnip de manbrcs 
hkatius,  caa en el m& gran ridfcul quan mm CQDS- 
cients de qiiiaes persones han assistit a l'acte. Es 
tnrcta de gent imposaibilitada, de cecs, manes, coi- 
x~totdegentpobírr,gentdelcafierconrectadapel 
ehib per fer aquesta comedia a canvi de dos rals. Una 
comWia goe ni ela mateixos npresentants de la 
lWeraci6 acaben d'entendre. 
La manera wm es desenvolupa la confer¿ncia i el 
~ ñ n a i Q n e n u n a i m a t g e m o l t p o b r a d e l q m  
volien sg les cmnfdmii pmogudw pa la PCF. 
Si Trabai anhelava poser en dubte el seii valor o la 
No passa de llarg el fet que, tant a Quo vodis, S6n- 
chez? com a La v e n j q a  deis 'Alumnes & Wlnde- 
cavalis RI: ', hi ha una voluntai de denúncia d'al- 
p s  dels comportaments socials contemporanis a 
l'autor. La veneraci6 que raneja el fanatisme pro- 
fessat per la gran massa social cap a l'esportista- 
heroi n'ts un dels punts. També la voluntat expres- 
sada per alguns intelkctuals de fer de I'esport un 
element cultural i no solament d'entreteniment 
queda ben tractada en ambdues obres. Una utopia, 
com ja hem vist. 
L'esport esdevingut element de diversi6 i no 
pritctica física 6s un al& dels aspectes tinguts en 
compte perl'autor. Potser per aixo, en un dels articles 
humorfstics que Trabal publica en les psgines del 
Di& de Sabadell. no S'& d'evidenciar el poc 
intereSquelidesputenelsresultatsdelspartitsde 
futbol. Es de l'article apampt en el número del 
24 de juny de 1925, t i a  uAmb aixb del Temissa- 
Sabdeii, sembla que ens el prenguh. Aquí I'autor 
ironitza sobre el fet que l'equip del CE Sabadeii 
guanya Ms els parti6 que I'euhnten amb el Terras- 
sa(l'ctemrival)idananealclublocalialsjugadors 
deferalgimamsaperqdelsdeTerrassapuguin 
guanyariIgunpart&jaqueaunpartitaitnaqoests 
jacs alloques'hofacm, id.--h snarsols, a 
porta tancada, i gaardar la msenya d'un partit endar- 
r d t  pa mar-la reproduint indefinidament cada 
vegada qm vagin m.' 
Podem assegursr. swise por d'equivocar-nos i tenint 
en wmpte que els articleu t d a h m  del Diari & 
Sabaaklll solien ser mres brames o invencíona. que 
i'aritor M>& p t d a  prendre el p&l al lector, ja que, 
en la class-6 del Campionat de Caiaiunya de la 
. 
temporada 1924-25, el Tenassa va quedar en millor 
posid que el Sabadeli. Així, qoe el primer equip 
guanyés el segon o a l'imevés no desperta cap mena 
d ' i n W  al sabadellenc: és tota una reflexi6 de com 
l'espori en general, i del hitbol en particular, no pro- 
voca gens d'inter&s en la societat del moment si no 
s'emmarca en una competicid I'objectiu de la qual 
6s la victoria final. 
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